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ANNOUNCEMENT 
4TH CONFERENCE ON FOUNDATIONS OF SOFTWARE 
TECHNOLOGY & THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 
13-15 December 1984, Bangalore, India 
This is the fourth in a series of annual computer science conferences (sponsored 
by the Tata Institute of Fundamental Research) which are being organised to provide 
a forum for presenting research results, from India and abroad. 
Topics 
- Programming languages and systems 
- Program correctness and proof methodologies 
- Formal semantics and specifications 
- Theory of computation 
- Formal languages and automata 
- Algorithms and complexity 
- Data bases 
- Distributed computing 
- Computing practice 
Conference Advisory Committee 
A. Chandra (IBM Rex.), B. Chandrasekaran (Ohio State), S. Crespi Reghizzi 
(Milan), D. Gries (Cornell), A. Joshi (U. ofpenn.), U. Montanari (Piss), J.H. Morris 
(Carnegie-Mellon), A. Nakamura (Hiroshima), R. Narasimhan (NCSDCT/ TZFR), 
J. Nievergelt (ETZ-Z, Zurich), M. Nivat (Paris), R. Parikh (New York), S. Rao Kosaraju 
(Johns Hopkins), B. Reusch (Dorfmund), S. Sahni (Minnesota), R. Sethi (Bell Labs.), 
P.S. Thiagarajan (Aa’rhus), W.A. Wulf (Tartan Labs.). 
Programme Committee 
M. Joseph (TZFR, Bombu_v), S.N. Maheshwari (IIT, Delhi), S.L. Mehndiratta (117, 
Bombay), K.V. Nori (Tutu RDDC, Pune), S.V. Rangaswamy (ZZSc, Bungalore), R.K. 
Shyamasundar (TZFR, Bombay), R. Siromoney (Madras Christian College). 
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